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В далеком 1968 г., когда я «достигла» второго 
курса юридического факультета Свердловского юри-
дического института, нам стал читать уголовное 
право только что принятый на факультет тогда еще 
доцент Михаил Семенович Гринберг. Это были без 
преувеличения блестящие лекции. Импозантный, 
высокоинтеллигентный, с огромной эрудицией, тон-
ким остроумием, он как ученый уже к тому времени 
был известен не только в СССР, но и за рубежом. Его 
монографию «Профессиональный риск», изданную 
в Москве главным юридическим издательством 
страны, без его ведома перевели и выпустили боль- 
шим тиражом в ГДР, а затем статьи в его редакции 
ввели в Уголовный кодекс (сначала ГДР и Польши, а 
потом и у нас). На его лекции стали собираться и сту-
денты старших курсов, иногда в аудитории не хва-
тало мест. 
Однажды во время вечерней лекции погас 
свет, Михаил Семенович попросил у нас разрешения 
продолжать лекцию и, уже не скованный необходи-
мостью диктовать под запись, говорил, а мы слу-
шали его, затаив дыхание. Впервые я услышала, что 
причины преступности в СССР объясняются не 
только «родимыми пятнами капитализма». Для того 
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чтобы говорить об этом тогда, нужно было немало 
мужества. Электрический звонок не прозвонил, и 
лекция в кромешной тьме продолжалась часов до 
одиннадцати вечера, а потом мы, не сговариваясь, 
дружно аплодировали ему стоя.  
Неудивительно, что он стал кумиром всей жен-
ской половины студенчества. Я не стала исключе-
нием. Потом, когда, закончив учебу, стала работать 
на факультете, мы сначала случайно, а потом и 
«умышленно» стали встречаться в роскошных по 
тому времени залах ГПНТБ, где Михаил Семенович 
работал над докторской, а я – над кандидатской дис-
сертацией. Слушать его можно было бесконечно. За-
кончивший Ленинградский университет, он лично 
был знаком с корифеями юридической науки – 
Иоффе, Магазинером, Шаргородским, Венедикто-
вым и др. А вот о двух войнах, которые он прошел 
рядовым солдатом пехоты и с двумя тяжелыми ра-
нениями, говорил очень неохотно. И еще. Рядом с 
ним, слегка старомодным потомственным петер-
буржцем, любая женщина вдруг начинала осозна-
вать, что она не только «простая советская труже-
ница», которая и «коня на скаку», и сама вместо коня 
вывезет любую телегу, но, оказывается, она еще и – 
Леди. Это было непривычно, и изо всех сил хотелось 
«соответствовать». М.С. Гринберг оказал огромное 
влияние на формирование меня как личности. В 
частности, от него я усвоила важный жизненный 
принцип: если к тебе обращаются с просьбой, если 
от тебя зависит решение чьей-то проблемы, то 
прежде чем сказать «нет», хорошо подумай – нельзя 
ли сказать «да».  
В 1976 г. на работу в Омск мы уехали одновре-
менно и вскоре соединили свои судьбы. Михаил Се-
менович, к тому времени уже доктор юридических 
наук, возглавил в Омске созданную им же кафедру 
уголовного права, руководил ею лет двадцать, затем 
работал профессором этой кафедры, он – Заслужен-
ный юрист России, Заслуженный профессор Омского 
университета, лауреат премии России «За выдаю-
щийся вклад в науку» и др. В трудовой книжке за ом-
ский период жизни – две записи: принят – в 1976 г., 
уволен в связи со смертью – в 2018 г. Никогда не бу-
дучи членом КПСС, это был человек высочайшей че-
сти и совести. С людьми этого поколения уходит что-
то очень большое, невосстановимое – эпоха, что ли. 
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